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Miljøstyrelsen  (MST)  har  anmodet  Institut  for  Fødevare‐  og  Ressourceøkonomi  (IFRO)  ved  Københavns 
Universitet om en vurdering af omkostningerne ved at begrænse zinktilførslen  til  landbrugsarealer  (MST, 
2016). Jakob Vesterlund Olsen, IFRO, har stået for den interne faglige kommentering af notatet.  
 













for  medicinsk  zink,  og  som  indgår  i  den  nuværende  sagsbehandling  i  kommunerne  ved  tilladelser  og 
godkendelser efter husdyrloven.  
 
I  den  fremtidige  husdyrregulering  er  forslaget  at  videreføre  beskyttelsesniveauet  fra  kommunernes 
sagsbehandling og gennemføre de krav,  som fremgår af produktresuméerne  fra Lægemiddelstyrelsen  (se 


















4 Ved  udbringning  af  husdyrgødning  på  bedrifter,  som  anvender  husdyrgødning  fra  zinkbehandlede 
smågrise,  skal  der  overholdes  et  afstandskrav  på  3  meter  til  vandmiljøet.  Hvis  husdyrgødning  fra 
behandlede smågrise udgør over 40 % af husdyrgødningen i et opbevaringsanlæg, så skal der holdes en 
afstand  på  6 meter  til  vandmiljøet.  Er  indholdet  under  20 %,  er  der  ingen  særskilte  afstandskrav  til 
vandmiljøet. 










opfodres,  så  vil  der  blive  produceret  ca.  2.910  smågrise  (30  kg),  svarende  til  at  38 %  af  DE  kommer  fra 
smågrise. Det er altså kun bedrifter, der har en større end almindelig andel smågrise, eller hvor én ejendom 












Det  vil  være  muligt  at  importere  andre  typer  af  husdyrgødning  til  erstatning  af  den  husdyrgødning  fra 
smågrise, som ikke længere kan udbringes. Det vil således være muligt for en producent af smågrise at bytte 

































kommunikation).  Nogle  analyser  indikerer,  at  benzoesyre  kan  erstatte  kobber, men  for  zink  er  der  ikke 
umiddelbart andre alternativer (Poulsen et al., 2015; Poulsen et al., 2016; Stage, 2015). Der er derfor både 





































































Det vil  være kravet  i punkt 3,  som reelt vil  styre P‐tildelingen, og den betyder, at kun 33 % af gyllen må 
udbringes på egen jord på en ejendom med smågrise. Denne ændring betyder, at der nu skal transporteres 













Muligheden  for omfordeling er  således vigtig  i dette  tilfælde, da det ellers ville betyde, at bedriften som 
helhed skulle købe mere handelsgødning og have højere transportomkostninger. Omvendt er der for case 
bedrift nr. 2 med den her angivne  løsning  ikke nogen ændringer  for andre bedrifter.   Omfordelingen kan 
enten  ske  ved,  at  gyllen  fordeles  over  hele  bedriftens  areal  ad  to  overkørsler  (gylle  fra  henholdsvis 
smågriseejendommen og soejendommen), eller alternativt ske ved, at gyllen fra smågrisene kun bliver spredt 
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